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PROGRAMA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ D'HABITATGES DE PROTECCIÓ
RELACIÓ D'HABITATGES ACABATS A PARTIR DE 01/01/04 (PERÍODE 2004 - 2007)
CP
cp 
2 Promoció D Tipus Nombre Habitatges
27 1 Av. Cambó I 1 AFECTATS URBANÍSTICS 32
27 2 Av. Cambó II 1 AFECTATS URBANÍSTICS 42
27 3 Av. Cambó III 1 AFECTATS URBANÍSTICS 15
21 1 Ciutat del Teatre 3 AFECTATS URBANÍSTICS 48
1 3 Leiva 3 AFECTATS URBANÍSTICS 9
1 2 Ermengarda 3 AFECTATS URBANÍSTICS 12
1 1 Rabí Rubén (Amposta) 3 AFECTATS URBANÍSTICS 24
40 1 Llobregós, 175 7 AFECTATS URBANÍSTICS 21
23 1 Vallbona – Orista 8 NOU HABITATGE 60
27 15 Rei Martí 3 NOU HABITATGE 5
27 51 Rei Martí 3 AFECTATS URBANÍSTICS 3
26 3 Selva de Mar (Macosa) 10 AFECTATS URBANÍSTICS 48
12 4 Selva de Mar 10 GENT JOVE 128
35 25 Tucuman 9 GENT JOVE 151
35 17 Andreu Nin - R. Porcel 8 GENT JOVE 147
35 6 Gran Via – Pl. Cerdà 3 GENT JOVE 160
35 16 Marina 7 GENT JOVE 153
36 9 Marina 7 GENT GRAN 65
36 1 Balboa 1 GENT GRAN 81
36 2 Santa Caterina 1 GENT GRAN 59
36 5 Campo Sagrado (Obra Nova) 2 GENT GRAN 23
36 7 Gran Via - Pl. Cerdà 3 GENT GRAN 79
36 15 Via Favència, 446 – 450 8 GENT GRAN 34
36 14 Via Favència, 364 – 382 8 GENT GRAN 75
16 1 Torre Baró – Martorelles 8 AFECTATS URBANÍSTICS 28
16 8 Torre Baró – Martorelles 8 NOU HABITATGE 17
34 1 Bon Pastor - Poligon A - 1ª fase 9 REMODELACIÓ BARRIS 152
35 1 Carders - J. Giralt – Muntanyans 1 GENT JOVE 24
36 17 Concili de Trento (1ª fase) 10 GENT GRAN 39
27 31 Manuel Sanchis i Guarner, 16 8 NOU HABITATGE 2
36 16 Joan Torras 9 GENT GRAN 79
27 49 Carme, 84 1 NOU HABITATGE 10
2 4 UA.4 - MPGM Primer Cinturó 7 AFECTATS URBANÍSTICS 25
8 4 UA.12 Diagonal 10 AFECTATS URBANÍSTICS 54
2 9 Garcilaso 9 AFECTATS URBANÍSTICS 74
6 1 UA.1 - PERI de Porta 8 NOU HABITATGE 8
2 8 Garcilaso - Coello 9 NOU HABITATGE 16
6 6 UA.11 - Peri de Porta 8 NOU HABITATGE 24
8 5 UA.8 Diagonal 10 AFECTATS URBANÍSTICS 53
2 12 Garcilaso 9 GENT JOVE 66
35 12 Bacardí – Trav. Les Corts 4 GENT JOVE 62
35 19 Pg. Urrutia 8 GENT JOVE 98
35 18 Manel Sancho 8 GENT JOVE 72
35 22 Camp de Ferro 9 GENT JOVE 140
2 3 UA.2 - MPGM Primer Cinturó 7 AFECTATS URBANÍSTICS 25
27 27 Illa D - PERI Can Bacardí 4 AFECTATS URBANÍSTICS 23
27 28 Illa D - PERI Can Bacardí 4 NOU HABITATGE 12
27 22 AA.32 - Carrer Molí 8 NOU HABITATGE 19
27 32 AA.32 - Carrer Molí 8 AFECTATS URBANÍSTICS 5
27 26 UA - Meridiana Industria 9 NOU HABITATGE 21
27 50 UA - Meridiana Industria 9 AFECTATS URBANÍSTICS 5
27 4 Sant Agustí 1 NOU HABITATGE 18
27 23 UA - Llucmajor 8 NOU HABITATGE 8
27 24 Bac de Roda 9 NOU HABITATGE 25
8 1 UA.10 Diagonal 10 NOU HABITATGE 30
3 3 PR-3 - Illa Robadors 1 NOU HABITATGE 42
26 1 Illa Cristofol Moura - Josep Pla (22@) 10 NOU HABITATGE 46
26 7 Illa Cristofol Moura - Josep Pla (22@) 10 NOU HABITATGE 24
28 1 Polvorí III 3 REMODELACIÓ BARRIS 111
33 1 Turó de la Peira - Illa D 8 REMODELACIÓ BARRIS 42
29 1 Sud-oest del Besos IIb - Bloc 3B 10 REMODELACIÓ BARRIS 65
30 1 Via Trajana IV - Blocs A2/A3 10 REMODELACIÓ BARRIS 84
29 2 Sud-oest del Besos Ilb - Bloc 4B 10 REMODELACIÓ BARRIS 65
31 1 Vivendes de Governador - A2 8 REMODELACIÓ BARRIS 24
32 1 Trinitat Nova - U2.Aiguablava 8 REMODELACIÓ BARRIS 189
35 9 Passeig Zona Franca - Sant Eloi 3 GENT JOVE 32
8 13 UA.8 Diagonal 10 NOU HABITATGE 16
28 2 Polvorí IV - 4ª fase 3 REMODELACIÓ BARRIS 66
28 3 Polvorí IV - 6ª fase 3 REMODELACIÓ BARRIS 9
29 5 Sud-oest del Besos Ilb - Bloc 6B 10 REMODELACIÓ BARRIS 15
29 3 Sud-oest del Besos Ilb - Bloc 6B 10 NOU HABITATGE 44
23 3 Vallbona – Oristà 8 NOU HABITATGE 43
7 2 Trinitat Madriguera 9 NOU HABITATGE 30
23 2 Vallbona – Oristà 8 NOU HABITATGE 72
3 2 PR-2 - Illa Robadors 1 NOU HABITATGE 38
35 3 Sardenya - Ali Bei 2 GENT JOVE 51
7 1 Trinitat - Madriguera 9 AFECTATS URBANÍSTICS 15
7 3 UA - Peri de Santa Coloma 9 AFECTATS URBANÍSTICS 32
27 25 Colorantes 9 NOU HABITATGE 196
2 1 UA.1 - MPGM Primer Cinturó-R Guinardó 7 NOU HABITATGE 6
2 10 UA.5 - MPGM Primer Cinturó 9 NOU HABITATGE 4
12 1 Pr.3 - Llull - Pujades Llevant (22@) 10 AFECTATS URBANÍSTICS 31
27 19 La Caixa - Bon Pastor 9 GENT GRAN 27
2 11 UA.6 - MPGM Primer Cinturó 9 NOU HABITATGE 20
6 5 UA.4 - PERI de Porta 8 NOU HABITATGE 9
6 4 UA.3 - PERI de Porta 8 NOU HABITATGE 22
TOTAL 4.178
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Av. Cambo I 32 Reallotjament . PMHB
Av. Cambo II 42 Reallotjament . PMHB
Av. Cambo III 15 Reallotjament . PMHB
Ciutat del Teatre 48 Reallotjament . PMHB
Leiva 9 Reallotjament . PMHB
FINALITZATS
Gral. Alvarez de Castro, 2
Francesc Cambo/ Fonollar





Ermengarda 12 Reallotjament . PMHB
Amposta 24 Reallotjament . PMHB
Llobregós,175 21 Reallotjament . PMHB
Vallbona - Oristá (NH, 60) 60 HPO/Venda . PMHB
5 HPO/Venda .
3 Reallotjament









Tucumán 151 Gent Jove PMHB
Andreu Nin 147 Gent Jove PMHB
Gran Vía-Plaça Cerdá 160 Gent Jove PMHB
Marina 153 Gent Jove PMHB
PMHBSelva de Mar (Macosa) 128 10HJ + 48 reallotjament Selva de Mar, 22-32
Marina, 343-345
Gran Via de les Corts Cat., 120
Tucumán 21-25
Pg. Andreu Nin, 61-65
 5
FINALITZATS
Marina 65 Gent Gran PMHB
Balboa 81 Gent Gran PMHB
Santa Caterina 59 Gent Gran FOCIVESA
Campo Sagrado (obra nova) 23 Gent Gran PMHB




Marqués del Campo Sagrado, 31-33
Gran Via de les Corts Cat., 120
 6
FINALITZATS
Via Favencia,446-450 34 Gent Gran PMHB
Via Favència,364-382 75 Gent Gran PMHB
28 Reallotjament . PMHB
17 HPO/Venda PMHB
B. Pastor-PoligonA-1fase 152 Rem. Barris . PMHB
Carders. Giralt/ Muntanyans 24 Gent Jove PMHB







Concili de Trento 1ª fase 39 Gent Gran PMHB
Manuel Sanchis i Guarner 2 HPO/ Venda PMHB
Joan Torras 79 Gent Gran PMHB
UA4/ Primer Cinturó 25 Reallotjament . REGESA
UA12 DgPN (Provençals) 54 Reallotjament REGESA
Garcilaso 74 Reallotjament . REGESA





Manuel Sanchis i Guarner, 16
 8
FINALITZATS
UA1 PERI Porta (NH,8) 8 HPO/Venda . REGESA
Garcilaso-Coello 16 HPO/Venda . REGESA
9 HPO/Venda . REGESA
15 Reallotjament . REGESA
UA 8 Diagonal 53 Reallotjament . REGESA
Garcilaso 10HJ 66 Gent Jove REGESAGarcilaso/ Sagrera
Doctor Pi i Molist, 94
Garcilaso/ Ptge. Coello
Av. Rio de Janeiro, 63




Bacardí/ Trav. Les Corts 62 Gent Jove REGESA
Pg. Urrutia 98 Gent Jove REGESA
Manel Sancho 72 Gent Jove REGESA
Camp de Ferro 140 Gent Jove REGESA
UA2/ Primer Cinturó 25 Reallotjament . REGESA
Camp de Ferro, 1
Rambla Volart, 74











San Agustí 18 HPO/Venda . FAVB




AA32 c/Molí Molí, 110
IllaD PERI Can Bacardí Travessera de les Corts, 96
Pl. Sant Agustí Vell, 2-4




Bac de Roda 25 HPO/Venda . FAVB
UA 10 Diagonal 30 HPO/Venda . FAVB
PR3 Illa Robadors 42 HPO/Venda . FAVB
46 HPO/Vda . Adj.
24 HPO/Venda .
Polvori III 111 Rem. Barri INCASOL
Lope de Vega, 122
Guadalquivir, 1
Sant Rafael, 11
FAVBIlla Cristofol Moura - Josep Pla (22@) Josep Pla, 113
Ronda de Sant Marti/ Bac de Roda
 12
FINALITZATS
Turó de la Peira-IllaD 42 Rem. Barris . INCASOL
S.o. Besos Ilb-Bloc3B 65 Rem. Barris . INCASOL
Via TrajanaIV-BlocsA2/A3 84 Rem. Barris . INCASOL
S.o. Besos Ilb-Bloc4B 65 Rem. Barris . INCASOL
Vivendes Governador-A2 24 Rem. Barris . INCASOL
Montsant, 22






Trinitat Nova-U2.Aiguablava 189 Rem. Barris . INCASOL
Passeig Zona Franca - Sant Eloi 32 Gent jove INCASOL
U.A. 8 Diagonal 16 HPO/ Venda INCASOL
Polvorí IV - 4a fase (UA4) 66 Rem. Barris . INCASOL .
Polvorí IV 6ª fase 9 Rem. Barris . INCASOL .









Vallbona - Oristá 43 HPO/ Venda UGT
Trinitat Madriguera 30 HPO/Venda . UGT
Vallbona - Oristá (NH, 72) 72 HPO/ Venda CCOO





Sud-oest del Besos Ilb - Bloc 6B INCASOL .Tolosa, 1-3
 15
FINALITZATS
Sardenya/ Ali Bei 51 Gent Jove Fund. F i Bn
Trinitat Madriguera 15 Reallotjament . MAS VILLANOVA
UA PERI Sta Coloma (AF) 32 Reallotjament VERTIX
Colorantes 196 HPO/Venda VALLEHERMOSO
UA1/ Primer Cinturó 6 HPO/ Venda ARMABELRonda del Guinardó, 114 - 116
Torne, 3





UA5/ Primer Cinturó 4 HPO/Venda . PROMOLAND
Pr3 Llull-Pujades-Llevant 31 9/11/2006 Pujades, 36 Reallotjats PREYCO
B. Pastor-La Caixa 27 Gent gran LA CAIXA .
UA6/ Primer Cinturó 20 HPO/Venda . R5R
UA4 PERI Porta 9 HPO/ Venda COPCISA






UA3 PERI Porta 22 HPO/Venda ALBANT 21Maladeta, 50
 18
PROGRAMA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ D'HABITATGES DE PROTECCIÓ
RELACIÓ D'HABITATGES EN CONSTRUCCIÓ / AMB LLICÈNCIA / INICI D'OBRA (PERÍODE 2004 - 2007)
CP CP   2 Promoció D Tipus Nº Hab.
35 2 Londres – Villarroel 2 GENT JOVE 45
35 10 Zona Franca - Bronze 3 GENT JOVE 77
8 8 Camí Antic de València 10 GENT JOVE 88
8 9 Camí Antic de València 10 GENT GRAN 76
36 18 Concili de Trento (2ª fase) 10 GENT GRAN 39
36 8 Zona Franca - Bronze 3 GENT GRAN 70
11 2 13hs-1 - Campus Audiovisual (22@) Sancho de Avila 10 NOU HABITATGE 35
11 9 13hs-1 - Campus Audiovisual (22@) Sancho de Avila 10 AFECTATS URBANÍSTICS 17
11 3 Pr.1 - Campus Audiovisual (22@) Ciutat de Granada 10 NOU HABITATGE 88
5 1 AA.3 (1ª fase) - Hospital Militar - Farigola 6 AFECTATS URBANÍSTICS 42
36 13 Urrutia 8 GENT GRAN 50
36 11 Can Travi 7 GENT GRAN 81
36 12 Can Travi 7 GENT GRAN 4
10 2 Àmbit C.2 - Fòrum - Illa A 10 NOU HABITATGE 72
27 49 Carme, 84 1 NOU HABITATGE 10
8 2 UA.12 - PERI Diagonal Poblenou- Pallars 10 NOU HABITATGE 102
8 3 UA.12 - PERI Diagonal Poblenou- Veneçuela 10 NOU HABITATGE 66
2 7 Teodor Llorente 7 GENT JOVE 25
12 5 Pujades 10 GENT JOVE 175
6 13 La Selva (UA.5 PERI Porta) 8 GENT JOVE 48
27 17 UZ.2 - Alfons Comín 5 NOU HABITATGE 66
35 8 Mare de Deu del Port 3 GENT JOVE 97
35 11 Ardena, Albarran 4 GENT JOVE 48
35 24 Sant Adrià (carrer estació) 9 GENT JOVE 27
35 15 Encarnació 7 GENT JOVE 53
35 21 Via Favència - Viladrosa 8 GENT JOVE 74
35 13 Carles Riba 5 GENT JOVE 20
35 7 Gran Via – Química 3 GENT JOVE 125
31 2 Vivendes del Governador- C1/C2 8 REMODELACIÓ BARRIS 58
33 2 Turó de la Peira - Illa P 8 REMODELACIÓ BARRIS 100
32 2 Trinitat Nova - U3. - 1ª Fase (2A.F.Bloc C) 8 REMODELACIÓ BARRIS 104
35 26 Ramon Turró 10 GENT JOVE 25
4 1 Colonia Castells (1ª Fase) 4 AFECTATS URBANÍSTICS 59
32 3 Trinitat Nova - U3. - 2ª Fase (2A.F.Bloc B) 8 REMODELACIÓ BARRIS 108
27 9 c/ Almirall Cervera.  Baluard, 49 (Hab. Concertat) 1 NOU HABITATGE CONCERT. 7
27 8 c/ Sant Miquel 2-4 1 NOU HABITATGE 8
27 11 Rambla Raval, 51 1 NOU HABITATGE 8
10 4 Àmbit C.2 - Fòrum - Illa C 10 NOU HABITATGE 67
3 1 PR-1 - Illa Robadors 1 NOU HABITATGE 31
7 4 UA - PERI Santa Coloma 9 NOU HABITATGE 92
26 2 PA.1 - Carrer Àvila (22@) 10 NOU HABITATGE 13
10 3 Àmbit C.2 - Fòrum - Illa B 10 NOU HABITATGE 60
27 14 Sant Ramon, 8 1 NOU HABITATGE 11
12 2 Pallars UA.2-Pr.1-Llull-Pujades Llevant (22@) 10 GENT JOVE 143
35 14 Torrent de les Monges 5 GENT JOVE 36
10 1 Rambla Prim, 6-16 10 NOU HABITATGE 81
8 7 UA.13 - PERI Diagonal Poblenou Illa 2 10 NOU HABITATGE 98
8 6 UA.13 - PERI Diagonal Poblenou Illa 1 (NH) 10 NOU HABITATGE 220
8 10 UA.13 - PERI Diagonal Poblenou Illa 1 (AF) 10 AFECTATS URBANÍSTICS 58
40 3 Carrer Dante, 160 7 NOU HABITATGE 18
40 4 Carrer Dante, 160 7 AFECTATS URBANÍSTICS 6
2 2 UA.1- MPGM Primer Cinturó-Telègraf, 19 7 AFECTATS URBANÍSTICS 10
6 15 UA.9 - PERI de Porta (La Selva, 19) 8 NOU HABITATGE 5
6 9 UA.9 - PERI de Porta (La Selva, 29) 8 NOU HABITATGE 5
6 8 UA.5 - PERI de Porta (Valldemosa, 34) 8 NOU HABITATGE 7
22 2 Vores Via Augusta (Tram 1) 5 NOU HABITATGE 9
27 47 Carrer Caponata, 8 5 NOU HABITATGE CONCERT. 17
6 14 UA.5 - PERI de Porta (Valldemossa, 30) 8 NOU HABITATGE 5
34 2 Bon Pastor - Poligon B - 1ª fase - 2ª etapa 9 REMODELACIÓ BARRIS 96
34 3 Bon Pastor - Poligon B - 2ª fase - A 9 REMODELACIÓ BARRIS 65
21 3 UA.6 - Poblesec - Pg. Exposició 3 NOU HABITATGE 31
34 4 Bon Pastor - Poligon B - 2ª fase - B 9 REMODELACIÓ BARRIS 29
8 11 U.A. 11 Diagonal - Fluvia 10 NOU HABITATGE 72
17 1 Rodalies (Reallotjament) 1 AFECTATS URBANÍSTICS 128
36 3 Reina Amàlia (Folch i Torres) 1 GENT GRAN 98
27 5 Carrer Carretes, 46-58 (Folch i Torres) 1 NOU HABITATGE 31
27 30 Vall d'Hebron - La Clota 7 NOU HABITATGE 132
20 1 UA.4 - Pr.3 - Eix Llacuna (22@) 10 AFECTATS URBANÍSTICS 39
27 7 Sant Pere Mitjà, 81-87 1 NOU HABITATGE 12
16 7 Torre Baró - Illa G 8 NOU HABITATGE 38
27 18 Vallvidrera 5 NOU HABITATGE 30
29 4 Sud-oest del Besos IlI - Bloc 7B 10 REMODELACIÓ BARRIS 64
27 13 Sant Pere mes Baix, 56-56 bis 1 NOU HABITATGE 8
12 3 Pujades UA.2-Pr.2-Llull-Pujades Llevant (22@) 10 NOU HABITATGE 75
12 6 Pujades UA.2-Pr.2-Llull-Pujades Llevant (22@) 10 NOU HABITATGE 34
27 48 Carrer Vallespir 4 NOU HABITATGE 31
6 3 UA.2 - PERI de Porta 8 NOU HABITATGE 15
27 16 Torrent de les Monges 5 NOU HABITATGE 16
11 8 Carrer Almogàvers, 215-229 10 NOU HABITATGE 106
2 13 UA. 12-MGPM Primer Cinturó- Ptge. Coello, 29 9 NOU HABITATGE 5
6 16 UA.5 - PERI de Porta (Valldemosa, 42) 8 NOU HABITATGE 5
2 5 UA.1 - MPGM Primer Cinturó-Telègraf 20 7 NOU HABITATGE 11
TOTAL 4.360
NOTA: S'adjunten les fotos de les promocions amb construcció iniciada
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Londres/ Villarroel 45 28/11/2006 Londres, 62-64 Gent Jove PROEIXAMPLE
Zona Franca - Bronze 77 26/3/2007 Bronze, 5 Gent jove PMHB
Camí Antic de València 88 26/3/2007 Antic de Valencia, 96 Gent jove PMHB
Camí Antic de València 76 29/3/2007 Antic de Valencia, 96 Gent Gran PMHB
Concili de Trento 2ª fase 39 27/12/2006 Concili de Trento, 15 Gent Gran PMHB
EN CONSTRUCCIÓ/ AMB LLICÈNCIA
 20
EN CONSTRUCCIÓ/ AMB LLICÈNCIA
Zona Franca - Bronze 70 26/3/2007 Bronze, 5 Gent Gran PMHB
35 HPO/Venda . PMHB
17 Reallotjats
Pr.1 - Campus Audiovisual (22@) Ciutat de Granada 88 26/3/2007 Sancho d'Àvila, 179 HPO/Venda . PMHB
AA.3 (1ª fase) - Hospital Militar - Farigola 42 21/3/2007 Rep. Argentina, 102 Reallotjament . PMHB
Pg. Urrutia 50 29/1/2007 Pg. Urrutia, 1 Gent Gran PMHB
Sancho d'Àvila, 13026/3/200713hs-1 - Campus Audiovisual (22@) Sancho de Avila
 21
EN CONSTRUCCIÓ/ AMB LLICÈNCIA
Can Travi 85 13/6/2006 Can Travi, 30 Gent Gran PMHB
Àmbit C.2 - Fòrum - Illa A 72 21/3/2007 Llull, 420 HPO/ Venda PMHB
Carme, 84 10 21/3/2007 Carme, 84 HPO/ Venda FOCIVESA
UA.12 - PERI Diagonal Poblenou- Pallars 102 21/3/2007 Pallars, 373 HPO/Venda . REGESA
UA.12 - PERI Diagonal Poblenou- Veneçuela 66 21/3/2007 Veneçuela, 6 HPO/Venda . REGESA
 22
EN CONSTRUCCIÓ/ AMB LLICÈNCIA
Teodor Llorente 25 22/3/2007 Teodor Llorente, 8 Gent Jove REGESA
Pujades 175 4/2/2007 Pujades, 292 Gent Jove REGESA
La Selva (UA.5 PERI Porta) 48 26/3/2007 La Selva, 57 Gent Jove REGESA
UZ.2 - Alfons Comín 66 29/3/2007 Pl. Alfonso Comín,  11-12 HPO/Lloguer REGESA
Mare de Deu del Port 97 28/10/2006 Mare de Deu del Port, 179 Gent jove REGESA
 23
EN CONSTRUCCIÓ/ AMB LLICÈNCIA
Ardena/ Albarran 48 26/3/2007 Doctor Joaquin Albarran, 1 Gent Jove INCASOL .
Sant Adrià(c/Estació) 27 21/3/2007 Sant Adriá, 33-35 Gent Jove INCASOL .
Encarnació 53 26/3/2007 Encarnació, 181 Gent Jove INCASOL .
Via Favència - Viladrosa 74 29/3/2007 Via Favència 312 Gent Jove INCASOL .
Carles Riba 20 26/3/2007 Carles Riba, 17 Gent Jove INCASOL .
 24
EN CONSTRUCCIÓ/ AMB LLICÈNCIA
Gran Via - Química 125 29/3/2007 Gran Via/ Química Gent jove INCASOL
Vivendes Governador-C1/C2 58 18/10/2006 Almansa, 58 Rem. Barris . INCASOL .
Turó de la Peira-IllaP 100 29/3/2007 Aneto, 22 Rem. Barris . INCASOL .
Trinitat Nova - U3. - 1ª Fase (2A.F.Bloc C) 104 22/3/2007 Palamós, 67 Rem. Barris . INCASOL .
Ramon Turró 25 21/3/2007 Ramon Turró, 244 Gent jove INCASOL
 25
EN CONSTRUCCIÓ/ AMB LLICÈNCIA
Colónia Castells (fase 1) 59 21/3/2007 Trav. de les Corts, 334 Reallotjament INCASOL
Trinitat Nova - U3-fase 2 (bloc B) 108 23/3/2007 Aiguablava, 44 Rem. Barris INCASOL
Almirall cervera. 7 21/9/2006 Baluard, 49 Hab. Concertat FAVB
Sant Miquel, 2-4 8 12/10/2006 Sant Miquel, 2 HPO/ Venda FAVB
Rambla Raval, 51 8 23/3/2007 Rambla Raval, 51 HPO/ Venda FAVB
 26
EN CONSTRUCCIÓ/ AMB LLICÈNCIA
Àmbit C.2 - Fòrum - Illa C 67 9/10/2006 Llull, 422 HPO/Venda . CCOO
PR1 Illa Robadors 31 21/3/2007 Robador, 30 HPO/Venda . UGT
UA - PERI Santa Coloma 92 28/12/2006 Av. Meridiana, 636 HPO/Venda . UGT
PA.1 - Carrer Àvila (22@) 13 21/3/2007 Àvila, 9 HPO/Venda . UGT
Àmbit C.2 - Fòrum - Illa B 60 27/12/2006 Sant Ramón de Penyafort,3 HPO/Venda . UGT
 27
EN CONSTRUCCIÓ/ AMB LLICÈNCIA
Sant Ramón, 8 11 7/9/2006 Sant Ramón, 8 HPO/ Venda USOC
Pallars UA.2-Pr.1-Llull-Pujades Llevant (22@) 143 27/12/2006 Pallars, 336 Gent jove LA CAIXA
Torrent de les Monges 36 amb. Llic. Can Caralleu, 21 Gent jove FUND FiB
Rambla Prim, 6-16 81 22/12/2006 Rambla Prim, 6-16 HPO/Venda Landscape
220 HPO/ Venda
58 Reallotjament
ESPAISUA 13 - PERI Diagonal Poblenou  Illa 1 4/2/2007 Pallars, 352
 28
EN CONSTRUCCIÓ/ AMB LLICÈNCIA
UA 13 - PERI Diagonal Poblenou  Illa 2 98 9/11/2006 Av. Diagonal, 59 HPO/Lloguer ESPAIS
22 Dante, 160 HPO/ Venda
2 Dante, 160 Reallotjats
UA1 Telegraf 19 10 26/9/2006 Telègraf, 19 Reallotjament B. PARK II
UA.9 - PERI de Porta (La Selva, 19) 5 21/3/2007 La Selva, 19 HPO/Venda PROMOSASTRE
U.A. 9 P.E.R.I. De Porta 5 21/3/2007 La Selva, 25-29 HPO/ Venda PROMOSASTRE
Dante  Alighieri 23/3/2007 LARCOVI
 29
EN CONSTRUCCIÓ/ AMB LLICÈNCIA
U.A. 5 P.E.R.I. De Porta 7 12/2/2007 Valldemosa, 34 HPO/ Venda KAYL
Vores Via Augusta 9 12/2/2007 Pg. Bonanova, 98 HPO/ Venda TRIDOM
Caponata, 8 17 12/5/2006 Caponata, 8 Hab. Concertat DASURUS
UA.5 - PERI de Porta (Valldemossa, 30) 5 21/3/2007 Valldemosa, 30 HPO/Venda 10 HABITAT S.L.
 30
